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Les pel·lícules del mes  de novembre
Mostra de cinema palestí. Cicle expressionisme alemany. Cicle Raoul Walsh.
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C I N E M A  A  S A  N O S T R A
A les 17.00 hores
Mostra de cinema palestí
4 DE NOVEMBRE
Presentació de la Mostra a càrrec dels directors Mai 
Masri i Nida Sinnokrot
Frontiers of dream and fears
Palestine blues




Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1922
Títol original: Nosferatu, Eine Synphonie des Grauens
Director: F.W. Murnau 
Guió: Henrik Galeen
Fotografia: Fritz Arno
Intèrprets: Max Schreck, Alexander Granach, Gustav  
von Waggenheim
Variete
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1925
Títol original: Variete
Director: E.A. Dupont
Guió: E.A. Dupont i Leon Birisnki
Fotografia: Karl Freund
Intèrprets: Emil Jannings, Lya de Puti, Maly Delschaft
29 DE NOVEMBRE
Berlin, sinfonia de una gran ciudad
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1927










Intèrprets: Asta Nielsen, Hilda Jennings, Oskar 
Homolka
A les 18.00 hores
Mostra de cinema palestí
5 DE NOVEMBRE
Jenin Jenin
Desde que te fuiste
A les 18.00 hores
Cicle Raoul Walsh
12 DE NOVEMBRE
Els turbulents anys vint
Nacionalitat i any de producció:EUA, 1939
Títol original: The Roaring Twenties
Producció: Warner Bros.
Director: Raoul Walsh
Guió: Jerry Wald, Richard Macaulay I Robert Rossen
Fotografia: Ernest Haller
Música: Heinz Roemheld iRay Heindorf
Muntatge: Jack Killifer




Nacionalitat i any de producció: EUA, 1940
Títol original: The Drive by Night
Producció: Warner Bros.
Director: Raoul Walsh




Intèrprets: George Raft, Ann Sheridan, Ida Lupino, 
Humphrey Bogart
A les 17.00 hores
Mostra de cinema palestí
4 DE NOVEMBRE
Presentació de la Mostra a càrrec dels directors Mai 
Masri i Nida Sinnokrot
Frontiers of dream and fears
Palestine blues
A les 18.00 hores
5 DE NOVEMBRE
Jenin Jenin
Desde que te fuiste
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Variete
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1925
Títol original: Variete
Director: E.A. Dupont
Guió: E.A. Dupont i Leon Birisnki
Fotografia: Karl Freund
Intèrprets: Emil Jannings, Lya de Puti, Maly Delschaft
29 DE NOVEMBRE
Berlin, sinfonia de una gran ciudad
Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1927










Intèrprets: Asta Nielsen, Hilda Jennings, Oskar 
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A les 18.00 hores
Cicle Raoul Walsh
12 DE NOVEMBRE
Els turbulents anys vint
Nacionalitat i any de producció:EUA, 1939
Títol original: The Roaring Twenties
Producció: Warner Bros.
Director: Raoul Walsh
Guió: Jerry Wald, Richard Macaulay I Robert Rossen
Fotografia: Ernest Haller
Música: Heinz Roemheld iRay Heindorf
Muntatge: Jack Killifer




Nacionalitat i any de producció: EUA, 1940
Títol original: The Drive by Night
Producció: Warner Bros.
Director: Raoul Walsh








Nacionalitat i any de producció: EUA, 1941
Títol original: High Sierra
Producció: Warner Bros.
Director: Raoul Walsh




Intèrprets: Ida Lupino, Humphrey Bogart, Alan Curtis, 
Arthur Kennedy




Nacionalitat i any de producció: Alemanya, 1924

























Intèrprets: Maria Grazia Cucinotta, Dimitris Piatas, 
Tassos Palatzidis, Fotini Baxevani, Taxiarhis Hanos, 
Manolis Mavromatakis, Dina Michaelidi
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